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H a n s  H o e k e n
Narratieve evidentie, levendigheid en 
overtuigingskracht
1. Inleiding1
In  h e t m idden  van de ja ren  negentig  
van de vorige eeu w  h ield  een  presi­
d en t een  toespraak in  h e t parlem en t.
H ij betoogde dat h e t bu d g e t van he t 
M in isterie  van Justitie verhoogd  m oest 
w o rd en . T er ondersteun ing  van die 
claim  presenteerde hij cijfers over he t 
aantal zaken dat de gem iddelde of­
ficier van justitie  m oest behandelen , 
h e t g ro te  tek o rt aan rechters en de 
forse vertrag ingen  die bij de beh an ­
deling van praktisch elke rechtszaak 
op traden . Z ijn  be to o g  stu itte  op een 
m u u r van nauw elijks verhulde verve­
ling . T oen  vertelde hij h e t verhaal van 
de m an die bij zijn  au to  terugkeerde 
n e t op h e t m o m en t dat de po litie  een  
b o n  uitschreef v o o r fo u t parkeren . D e  
daaropvolgende discussie liep derm ate 
u it de hand  dat de agen ten  de m an  
m eenam en  naar h e t bureau  om  hem  
een  nachtje af te  laten koe len . V ervol­
gens duurde h e t zes w eken  voordat iem and  zich afvroeg w at die m an in  cel 106 eigenlijk 
had  m isdaan. O n m idde llijk  sloeg de stem m ing  in  h e t parlem en t o m ; h e t bu d g e t van h e t 
m in isterie  w erd  zo n d er verdere discussie verhoogd .
D e  foutparkeerdergeschiedenis is een  v o rm  van narratieve evidentie . D eze  vo rm  van 
evidentie kan  een  krachtig  overtu ig ingsm iddel zijn, zoals b lijk t u it h e t voorbeeld  van de 
p residentiële toespraak. In  de volgende paragraaf bespreek ik  h e t em pirisch  onderzoek  naar 
de overtu ig ingskracht van narratieve evidentie. D aaru it k o m t een gem engd  beeld  naar vo ­
ren: soms is narratieve evidentie overtu igend, soms niet. In  deze bijdrage schets ik  de co n ­
dities w aaronder narratieve evidentie h e t overtuigingsproces beïnv loed t en  de processen die 
daarbij een  ro l spelen. In  hoofd lijnen  k o m t m ijn  be to o g  erop n ee r dat narratieve evidentie
Samenvatting
H e t em p ir isch  o n d er z o ek  naar d e  o vertu ig in gsk rach t  
v an  narratieve ev id e n tie  laat u itee n lo p e n d e  resu ltaten  
z ie n . D it  ro ep t vra g en  o p  over d e  o m sta n d ig h e d e n  
w aaron d er  d e z e  ev id e n tie  d e  o v ertu ig in gsk rach t  
kan b e ïn v lo ed en . In d e z e  b ijdrage b e to o g  ik  dat 
narratieve ev id en tie  v o o ra l d e  a ccep ta tie  van  stand­
p u n ten  over d e  (o n )w en se lijk h e id  van  een  situatie  
o f  g e v o lg  kan b e ïn v lo ed en . D ie  in v lo ed  v lo e it  v o o r t  
uit h et v e rm o g en  van verh alen  o m  e m o tie s  o p  te  
ro ep en . V oor h e t a n tw o o r d  o p  d e  vraag  w e lk e  e m o tie s  
o p  w e lk e  w ijz e  w o rd en  o p g e r o ep en , ga  ik  te  rade 
bij d e  literatu u r over ‘m e d ia  e n jo y m en t’. H e t blijkt 
dat d ie  em o tie s  v o o r tk o m en  uit d e  m a te  w aarin  de  
g e b eu rten issen  in  h e t verhaal stroken o f  ju is t  b o tsen  
m e t h et id e e  van een  rech tvaard ige w ereld . D e z e  
b esp rek in g  levert tegelijk ertijd  relevan te  in z ic h te n  op  
v o o r  d e  vraag  w a t in fo rm a tie  “ le v e n d ig ” m aak t en  
on d er  w e lk e  o m sta n d ig h ed en  lev en d ig e  in fo rm a tie  
ov ertu ig en d er  is dan  m e e r  v lakk e in fo rm a tie .
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vooral de acceptatie van standpun ten  over de (on)w enselijkheid van een  situatie o f  gevolg 
kan  beïnvloeden. H e t voorbeeld  van de fou tparkeerder levert vooral ondersteun ing  v o o r de 
onw enselijkheid  van de gevolgen die de overbelasting van h e t ju stitiee l apparaat heeft. D eze 
invloed v loeit m ijns inziens v oo rt u it h e t verm ogen  van verhalen om  em oties op te roepen. 
V oor h e t an tw oord  op de vraag w elke em oties op w elke w ijze w orden  opgeroepen , ga ik  te 
rade bij de lite ra tuu r over ‘m edia en joym en t’. D eze bespreking levert tegelijkertijd  relevante 
inz ich ten  op v o o r de vraag w at in fo rm atie  “levendig” m aakt en  in  hoeverre  levendige infor­
m atie overtu igender is dan m eer vlakke inform atie. D eze bijdrage m o n d t u it in  een  m odel 
vo o r de overtu ig ingskracht van narratieve evidentie w aaru it toetsbare voorspellingen k u n ­
n en  w orden  afgeleid.
2. Empirisch onderzoek naar de overtuigingskracht van narratieve evidentie
E r is een  g roo t aantal experim en ten  u itgevoerd w aarin  de overtu ig ingskracht van narratieve 
evidentie w o rd t vergeleken m e t die van statistische evidentie. H e t draait in  deze ex p erim en ­
ten  om  de vraag o f  een  standpun t in  sterkere m ate w ord t geaccepteerd  d o o r h e t aandragen 
van één geval o f  d o o r h e t p resen teren  van een  cijferm atige sam envatting van een (groot) 
aantal gevallen. O p  basis van een  m eta-analyse van deze studies concluderen  A llen en Preiss
(1997) dat statistische evidentie een  k lein  beetje  overtu igender is dan narratieve evidentie. 
O ’Keefe (2002, p. 229) w ijst e r ech te r op dat e r g ro te  verschillen bestaan tussen de verschil­
lende studies: som m ige laten g ro te  verschillen in  overtu ig ingskracht zien, terw ijl bij andere 
studies er geen  verschil optreedt. H ij conc ludeert dan oo k  dat er nog veel onbekend  is over 
de condities en  de m echanism en die veran tw oordelijk  zijn voo r die verschillen in  overtu i­
gingskracht.
H o ek en  en H ustinx  (2009) to n en  in  dit verband  aan dat h e t argum enttype  een  belang­
rijke variabele vo rm t. N arratieve evidentie kan nam elijk  deel u itm aken  van argum entatie  op 
basis van generalisatie en van analogie-argum entatie. Bij h e t eerste argum enttype, w ord t h e t 
pub liek  geacht een  algem ene claim, b ijvoorbeeld  “D e invoering  van on tspanningsruim tes in  
kan to ren  leid t to t een  lager ziek teverzu im ” , te  accep teren  op basis van één geval, b ijvoor­
bee ld  “Sinds T hom as K epers geb ru ik  m aakt van de on tspanningsru im te heeft hij zich  n ie t 
m ee r ziek  gem eld” . N o rm a tie f  gezien v o rm t d it a rgum ent geen  sterke ondersteun ing: op 
basis van één  enkel geval een  algem ene conclusie accep teren  is een  vorm  van overhaaste 
generalisatie. Statistische evidentie w aarin  v o o r een  veel g ro te r aantal gevallen een vergelijk­
baar effect is opgetreden , v o rm t daarvoor een betere  ondersteun ing . In  tw ee experim en ten  
w aarin  de acceptatie van een  g roo t aantal standpun ten  is onderzoch t die ó f  d o o r narratieve 
ó f  d o o r statistische evidentie w erden  o nderbouw d , vonden  H oeken  en H ustinx  (2009, expe­
rim en ten  1 en 2) inderdaad dat statistische evidentie (veel) overtu igender was dan narratieve 
evidentie. Z e  repliceerden daarm ee de bev ind ingen  van H o rn ik x  en H o ek en  (2007, experi­
m en t 1) die vergelijkbare effecten v onden  in  h u n  onderzoek  o n d er N ederlandse en  Franse 
studen ten .
In  h e t geval van analog ie-argum entatie  is h e t aantal gevallen dat te r  ondersteun ing  w ord t 
aangedragen van veel m in d er belang. N u  w o rd t im m ers een standpun t in g enom en  over een 
(ander) specifiek geval, b ijvoorbeeld  “W illem  K uipers zou  oo k  m in d er vaak ziek  zijn als hij 
geb ru ik  zou  m aken  van de on tspann ingsru im te” . In  d it geval is n ie t h e t aantal gevallen van 
belang, m aar de vergelijkbaarheid tussen h e t geval in  de claim  (W illem  Kuipers) en  h e t geval
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in  de narratieve evidentie (T hom as Kepers). Als T hom as K epers op relevante eigenschappen 
vergelijkbaar is m e t W illem  K uipers, is e r sprake van een sterk analog ie-argum ent. H oeken  
en  H ustinx  (2009, experim en ten  2 en  3) v inden  inderdaad dat in  een  analog ie-argum ent 
narratieve evidentie even overtu igend  is als statistische evidentie, behalve als h e t geval in  de 
narratieve evidentie afw ijk t van h e t geval in  h e t standpunt: o n d e r die om standigheden  is 
statistische evidentie én  gelijkende narratieve evidentie overtu igender dan de n iet-gelijkende 
narratieve evidentie (E xperim en t 3).
H o ek en  en  H ustinx  (2009) v inden  dus dat statistische evidentie ó f  overtu igender ó f  
even overtu igend  is als narratieve evidentie. D aar staat tegenover dat h e t o n derzoek  naar 
zogenaam de ‘exem plars’ laat zien  dat narratieve evidentie overtu igender kan  zijn dan sta­
tistische inform atie. Exem plars zijn korte  voorbeeldgeschiedenissen die veel g eb ru ik t w o r­
den  in  journalistieke  en persuasieve teksten. Z e  illustreren vaak een  b red er fenom een . Z o  
bevatten  n ieuw sberich ten  over de p rob lem en  van een dubbele h y po theek  m eestal tw ee o f  
d rie  ko rte  beschrijv ingen  van m ensen  die zich in  die positie bev inden  en  nem en  in  fonds- 
w ervingsbrieven  de levensverhalen van m ensen  v o o r w ie  een  goed  doel zich  inzet, een  p ro ­
m in en te  plaats in. D eze exem plars oefenen  een  sterke invloed u it op de opinies van m ensen 
(Z illm ann & Brosius, 2000). Brosius en  B athelt (1994) laten zien  dat als de m eerderheid  van 
de exem plars in  een  k ran ten b erich t een  bepaalde m en ing  is toegedaan, b ijvoorbeeld  dat zij 
n ie t m eer van appelw ijn  houden , p roefpersonen  de m en ing  zijn  toegedaan  dat dat geld t voor 
alle m ensen, zelfs als in  hetzelfde b e rich t de in fo rm atie  is o p genom en  dat een  grootschalig  
onderzoek  laat zien  dat de m eerderheid  van de m ensen  w él van appelw ijn  houd t. E n  o o k  als 
h e t exem plar een  duidelijk  persuasief doel d ient, zoals in  een fondsw ervingbrief, zijn m ensen 
to ch  geneigd om  h e t in  h e t exem plar beschreven geval als rep resen ta tief te  zien  v o o r een veel 
g ro tere  groep (H oeken  & H ustinx , 2007).
D eze sterke effecten van narratieve evidentie w orden  veelal toegeschreven aan de leven­
digheid  van de exemplar. Z o  stelt Z illm ann  (1999, p. 70) dat exem plars m ee r inv loed  hebben  
dan statistische in fo rm atie  w an t “recipients give d isproportional a tten tion  to  concrete, often 
vividly displayed events, especially to  those tha t engage the recip ien ts’ em o tions” . O o k  Baesler 
en  B u rg o o n  (1994, pp. 584-586) beschouw en  levendigheid  als een  plausibele kandidaat om  
de grotere  overtu ig ingskracht van narratieve evidentie te  verklaren. In  h u n  invloedrijke b o ek  
“H u m an  in ference” b e togen  N isbe tt en R oss (1980, p. 47) dat een  belangrijke de te rm inan t 
van levendigheid w ord t gevorm d d o o r de m ate w aarin  de in form atie  details bevat over de 
betrokken  personen , handelingen  en  situaties. M e t behu lp  van deze details k u n n en  m ensen 
zich  een  b e te r  bee ld  v o rm en  van de gebeurtenissen. In  de experim en ten  die in  h e t kader 
van de exem plars zijn uitgevoerd, beslaat de narratieve evidentie een  o f  tw ee alinea’s en  bevat 
re la tief veel in form atie  over de betrokken  personen , handelingen  en  situatie (zie b ijvoor­
bee ld  G ibson & Z illm ann, 1994). In  h e t onderzoek  van H o ek en  en  H ustinx  (2009) w erd  
nauw elijks in form atie  verstrekt over deze th em a’s; de narratieve evidentie b estond  u it slechts 
één  o f  tw ee zinnen. E en  m ogelijke verklaring  vo o r de discrepantie tussen de resultaten van 
H o ek en  en H ustinx  (2009) enerzijds, en  die van h e t onderzoek  naar exem plars anderzijds, is 
dus m ogelijk  gelegen in  h e t verschil in  levendigheid  van de narratieve evidentie.
O ’Keefe (2002) stelt dat de relatieve overtu ig ingskracht van narratieve evidentie ten  
opzich te  van statistische evidentie afhankelijk is van andere factoren. U it h e t onderzoek  van 
H o ek en  en  H ustinx  (2009) k o m t h e t argum enttype  naar voren  als één  van de factoren  die 
daarbij een  rol speelt, m aar die fac to r kan  alleen verklaren w aarom  narratieve evidentie soms 
m in d er overtu igend  is dan statistische evidentie (nam elijk bij a rgum entatie  op basis van ge-
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neralisatie), en soms even overtu igend  (nam elijk bij gelijkende analogie-argum entatie). E en  
verklaring w aarom  narratieve evidentie soms overtu igender is dan statistische evidentie, lijkt 
vooral in  de rich ting  van levendigheid  gezoch t te  m o e ten  w orden.
3. D e rol van levendigheid in het overtuigingsproces
N isbe tt en  R oss (1980) heb b en  de rol van levendigheid  in  h e t overtuigingsproces nad rukke­
lijk op de kaart gezet. Z ij voorspellen  dat levendige in fo rm atie  zw aarder w eeg t in  h e t m ense­
lijk afw egingsproces dan m in d er levendige inform atie. Z ij onderscheiden  de volgende de te r­
m inan ten  van levendigheid: concreetheid , nabijheid  en em otionele  interessantheid (N isbett
& R oss, 1980, pp. 45-51). C o n cree th e id  heeft te  m aken m e t de aanw ezigheid van details 
over de betrokken  personen , handelingen  en  situaties. N aarm ate  er m eer details bekend  zijn, 
w o rd t h e t gem akkelijker om  je  de gebeurtenissen  v o o r te stellen. O n d e r  nab ijheid  verstaan 
zij de m ate  w aarin  de gebeurtenissen  d ich te r bij de w ereld  van h e t publiek  aansluiten. E en  
verhaal over iets w at g isteren in  je  eigen straat is gebeurd , zou  levendiger zijn dan eenzelfde 
gebeurten is die tien  ja a r geleden in  een  andere stad heeft plaatsgevonden. E m otione le  in te ­
resse w o rd t o n d e r andere d o o r  de aard van de gebeurten is opgew ekt. H e t verhaal van iem and  
die zich  in  zijn v inger snijdt, roep t m in d er em otie  op dan iem and  die zijn  a rm  verliest o f  
zelfs sterft. N isb e tt en R oss stellen dat deze d e te rm inan ten  m e t elkaar k u n n en  interacteren: 
een  gebeurtenis in  je  eigen straat is gem akkelijker v o o r te  stellen (concreetheid) en zal ook  
m ee r gevoel (em otie) oproepen.
D e  stelling dat levendige in fo rm atie  zw aarder w eegt in  h e t m enselijk  beslissingsproces 
lijkt plausibel, m aar de em pirische evidentie v o o r deze claim  is schaars. Taylor en T hom pson  
(1982) geven een  overzicht van h e t em pirisch  onderzoek  naar de inv loed  van levendigheid 
op h e t overtuigingsproces o n d er de veelzeggende titel “Stalking th e  elusive vividness effect” . 
Daarbij valt op dat levendigheid  op zeer verschillende m anieren  is gem anipuleerd . In  som ­
m ige studies w orden  concrete  beschrijv ingen  m e t m eer abstracte versies vergeleken (geen 
verschil in  overtuigingskracht), in  andere w orden  plaatjes toegevoegd aan de tekst (geen 
verschil in  overtuigingskracht), en in  w eer andere w o rd t de inv loed  van audiovisuele p re ­
sentaties vergeleken m e t auditieve o f  schriftelijke presentaties van dezelfde in fo rm atie  (geen 
consistent patroon). D e  enige reeks onderzoeken  w aarin  levendige in form atie  m eer invloed 
heeft, is die w aarin  de invloed van een  voorbeeldgeschiedenis w ord t vergeleken m e t statisti­
sche in form atie. D it laatste effect k o m t overeen m e t de resultaten van h e t o n derzoek  naar de 
invloed van exem plars op h e t overtuigingsproces zoals beschreven in  de vorige paragraaf.
H e t overzicht van  Taylor en T h om pson  (1982) v o rm t n ie t h e t e in d p u n t van deze o n ­
derzoekslijn. In  de daarop volgende ja ren  v ind t er nog  een g ro o t aantal studies plaats naar 
de invloed van levendigheid  op h e t overtuigingsproces. M aar oo k  v o o r deze studies geldt 
dat de w ijze w aarop levendigheid  w o rd t gem anipu leerd  sterk verschilt p e r  — en  soms zelfs 
b in n en  een — studie: K eller en  B lock  (1997) voegden  b ijvoorbeeld  plaatjes to e  (E xperim en t
1), in strueerden  proefpersonen  om  zich  de beschreven situatie v o o r te stellen (E xperim ent
2), gaven de in form atie  in  de v o rm  van een  persoon lijk  verhaal (E xperim en t 3) o f  w aren 
concre te r w at be treft h e t aanbevolen gedrag (E xperim en t 4). E n  oo k  deze reeks b lijk t n ie t 
in  staat om  de voorspelling dat levendige in fo rm atie  een  g ro tere  invloed u itoefen t op h e t 
overtuigingsproces te onderbouw en . In  verschillende b ijdragen w o rd t dan oo k  be to o g d  dat 
levendigheid  van in form atie  geen  directe invloed heeft op de overtu ig ingskracht m aar de in ­
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v loed  van andere factoren  afzw akt o f  versterkt (zie bv. B lock  & Keller, 1997; Sm ith & Shaffer,
2000). Levendige in fo rm atie  zou  h e t de lezer b ijvoorbeeld  gem akkelijker m aken om  zich  de 
w enselijkheid  van een  situatie v o o r  te  stellen. In  tw in tig  ja a r  tijd  d eg rad eert levend igheid  
van een  fac to r die van g ro o t en d irec t be lang  v o o r h e t overtu ig ingsproces w erd  geach t to t 
een  fac to r w aarvan  h e t lijk t dat d ie u its lu itend  h e t be lang  van andere fac to ren  kan  b e ïn ­
v loeden .
D e  gro te  variatie in  m anipulaties heeft w ellich t h e t zich t vertroebeld  op de om standig­
hed en  w aaronder levendigheid  h e t overtuigingsproces beïnvloedt. In  m ijn  ogen k u n n en  
deze m anipulaties in  tw ee ca tegorieën  w orden  verdeeld, nam elijk  m anipulaties waarbij de 
in h o u d  van de boodschap  w o rd t aangepast d o o r voorbeeldgeschiedenissen toe te voegen 
en  m anipulaties w aarin  m en  p ro b ee rt de in h o u d  gelijk te h o u d en  en  vooral de v o rm  w ord t 
gem anipuleerd , b ijvoorbeeld  d o o r de gebeurtenissen  in  m eer concrete  te rm en  te beschrijven 
o f  d o o r afbeeldingen van de gebeurtenissen  to e  te  voegen. D eze tw eedeling  k o m t overeen 
m e t h e t d o o r B raet (2001, p. 148) gem em oreerde onderscheid  tussen verticale en horizon ta le  
am plificatie in  de klassieke retorica. H ij om schrijft am plificatie als h e t “versterken” o f  “b reed  
u itm e ten ” van een  eigenschap o f  verschijnsel (Braet, 2001, p. 147). A m plificatie is zow el m o ­
gelijk d o o r h e t toevoegen  van in h o u d  (inventio: verticale am plificatie) als d o o r de stilering 
van die in h o u d  (elocutio: ho rizon ta le  am plificatie).2
O p  basis van h e t onderscheid  tussen verticale en horizon ta le  am plificatie zijn  de resulta­
ten  van levendigheid  eenduidiger. Verticale am plificatie, verlevendiging d o o r h e t toevoegen  
van voorbeeldgeschiedenissen, leid t w el to t g ro tere  overtu ig ingskracht zo b leek  al u it h e t 
overzicht van Taylor en T h om pson  (1982) en  h e t onderzoek  naar de invloed van exem plars 
(Z illm ann, 1999, 2006; Z illm ann  & Brosius, 2000). H o rizon ta le  am plificatie m iddels co n ­
creet taalgebruik  en h e t toevoegen  van beelden  lijkt geen  directe inv loed  te heb b en  op de 
overtu ig ingskracht, w at oo k  naar voren kw am  in  h e t overzicht van Taylor en  T h o m p so n  en 
u it de onderzoeken  van B lock  en  K eller (1997) en  Sm ith  en  Shaffer (2000). In  de volgende 
p arag raaf ga ik  in  op de vraag w aarom  ju is t deze vo rm  van levendigheid  overtu igend  kan 
zijn. Daarbij m aak ik  geb ru ik  van de recen te  th eo rievo rm ing  op h e t geb ied  van narratieve 
overtuiging.
4. Modellen voor narratieve overtuiging en levendigheid
In  h e t beg in  van deze eeu w  k o m t de th eo rievo rm ing  over en  h e t onderzoek  naar de in ­
v loed van verhalen op de overtu ig ingen, attitudes en h e t gedrag van m ensen  in  een stroom ­
versnelling (zie bijv. G reen  & B rock, 2000, 2002; Slater & R o u n e r, 2002). D eze on tw ikkeling  
is deels h e t gevolg van he t succes van de zogenaam de ‘en te rta in m en t-ed u ca tio n ’ strategie. 
E n te rta in m en t-ed u ca tio n  p ro b ee rt h e t gedrag van m ensen  te beïnv loeden  d o o r m iddel van 
rad io - en televisieseries w aarin  personages w orstelen  m e t p rob lem en3. H e t idee ach te r en - 
te rta in m en t-ed u ca tio n  is dat m ensen  h e t verhaal volgen om  zich  te  am useren m aar tegelij­
kertijd  — en ongem erk t -  n ieuw e ideeën, attitudes en gedrag ingen  opdoen . U it onderzoek  
blijk t dat deze series erin  slagen om  bijvoorbeeld  de positie van de v ro u w  te versterken in  
Z u id -A m erik a  en  m ensen  aan te ze tten  to t geboortep lann ing  in  India, doelen  die m oeilijk  
bereikbaar w aren m e t reguliere overheidscam pagnes (zie v o o r een  overzicht Slater, 2002).
In  verschillende b ijdragen (G reen & B rock, 2002; Slater & R o u n e r, 2002) w o rd t beargu­
m en teerd  dat h e t persuasieve effect van verhalen n ie t verklaard kan  w orden  m e t behu lp  van
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h e t E labora tion  L ikelihood M o d e l van Petty  en  C acioppo  (1986) o f  h e t H euristic-System a­
tic M o d e l van C haiken  (1987). D eze m odellen  p roberen  de persuasieve effecten te verklaren 
van boodschappen  die o n tw o rp en  zijn m e t de in ten tie  om  h e t pub liek  te overtu igen  (bijv. 
advertenties, politieke toespraken, gezondheidscom m unicatie). In deze zogenaam de ‘dual­
process’ m odellen  w o rd t verondersteld  dat een  g ro tere  be trokkenhe id  bij de boodschap  leidt 
to t een  k ritischer verw erking ervan, m e t als gevolg dat h e t pub liek  alleen nog  d o o r sterke 
a rgum en ten  overtu igd zou  k u n n en  w orden. Bij narratieve overtu ig ing  w ord t ju is t h e t te ­
genovergestelde effect voorspeld: naarm ate h e t pub liek  zich  m eer b e trokken  voelt bij h e t 
verhaal, verliest h e t zijn k ritische verm ogens en  zou  h e t gem akkelijker te beïnv loeden  zijn. 
G reen  en B rock  (2000, 2002) verw ijzen naar h e t d o o r G errig  (1993) geïn troduceerde begrip  
“ transporta tie” om  d it proces te beschrijven. G errig  om schrijft transportatie als een  reis die 
d o o r h e t pub liek  w o rd t gem aakt naar de w ereld  van h e t verhaal waarbij bepaalde aspecten 
van de w erkelijkheid  n ie t langer toegankelijk  zijn; na terugkeer in  de w erkelijkheid  kan  h e t 
pub liek  veranderd  zijn (G errig , 1993, pp. 10-11). T ransportatie is volgens G reen  en  B rock
(2000) h e t resultaat van de volledige focus van cognitieve energ ie  en vaardigheden op de 
gebeurtenissen  zoals ze beschreven w orden  in  h e t verhaal.
H e t gevoel dat je  je  verliest in  de w ereld  van h e t verhaal te rw ijl je  de “ech te” w ereld  
w aarin  je  h e t bo ek  leest achterlaat, w o rd t algem een  gezien als de sleutel vo o r de overtu ig ings­
k rach t van een  verhaal. D e  labels én de conceptualiseringen  die w etenschappers aan deze 
ervaring toek en n en  lopen  u iteen . G reen  en B rock  (2000, 2002) k iezen v o o r ‘transporta tie’, 
S later en R o u n e r  (2002) v o o r ‘abso rp tie’ en  Busselle en B ilandzic (2008) v o o r ‘narra tie f 
engagem ent’. Ik kies h ie r v o o r h e t label ‘n a rra tie f engagem ent’ van Busselle en B ilandzic 
om dat deze onderzoekers naast een  scherpere om schrijv ing van h e t concep t o o k  een m ee t­
in s trum en t heb b en  on tw ikkeld  dat in  em pirisch  onderzoek  b ru ikbaar is gebleken voor h e t 
operationaliseren  van de m ate w aarin  h e t pub liek  opgaat in  de w ereld van h e t verhaal. N a r­
ra tie f  engagem ent is een  con ta inerbegrip  waarbij verschillende dim ensies k u n n en  w orden  
onderscheiden . D e eerste dim ensie is aandacht: n a rra tie f  engagem ent gaat gepaard m e t h e t 
exclusief rich ten  van de aandacht op h e t verhaal w aardoor signalen u it de w erkelijke om ge­
v ing  n ie t o f  m in d er snel w orden  opgem erk t. D e  tw eede dim ensie betreft beelden: narra tie f 
engagem ent gaat gepaard m e t h e t visualiseren van de beschreven personages, handelingen  
en  situaties. D e derde dim ensie heeft be trekk ing  op identificatie m e t personages: narra tie f 
engagem ent gaat gepaard m e t h e t zich  iden tificeren  — o f  op zijn m inst: sym pathiseren -  m et 
bepaalde personages in h e t verhaal. D e vierde dim ensie w o rd t gevorm d d o o r em oties: nar­
ra tie f  engagem ent gaat gepaard m e t sterke em oties (zoals verd rie t om  h e t overlijden van een 
personage). D at verhalen  inderdaad in  staat zijn om  h u n  pub liek  te beïnv loeden , is inm iddels 
in  verschillende experim en ten  aangetoond . D at geld t v o o r de invloed op overtu ig ingen  
(Appel & R ich te r, 2007; G reen  & B rock, 2000; Strange & Leung, 1999), attitudes (de Graaf, 
Sanders, Beentjes, & H oeken , 2007; T al-O r, B oninger, Poran  & G leicher, 2004), en  gedrag in- 
tenties (D iekm an, M cD o n a ld  & G ardner, 2000; Larkey & G onzalez, 2007).
E r  is een  duidelijke parallel tussen h e t levendigheidsconcept zoals geïn troduceerd  d o o r 
N isbe tt en R oss (1980) en h e t concep t van n a rra tie f  engagem ent. N isb e tt en R oss defi­
n iëren  levendige in fo rm atie  als in form atie  die beelden  oproep t, d ich t bij de lezer staat en 
em o tionee l interessant is. In  narratieve overtu ig ingsm odellen  w o rd t o o k  veel belang gehech t 
aan de m ate w aarin  h e t publiek  zich een beeld  v o rm t van de beschreven gebeurtenissen. 
D aarnaast kan identificatie m e t de personages ertoe  le iden  dat die gebeurtenissen  als “dich­
te rb ij” w orden  ervaren: h e t pub liek  voelt m ee m e t w at h e t personage overkom t. A fhankelijk
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van de ervaringen  van h e t personage k rijg t d it m eevoelen  een  andere em otionele  invulling. 
Levendigheid  en  n a rra tie f  engagem ent lijken daarm ee tw ee kan ten  van dezelfde m edaille te 
vo rm en . D it ro ep t de vraag op o f  n a rra tie f  engagem ent behalve als verklaring  kan dienen 
v o o r de persuasieve effecten van verhalen, rom ans en films, oo k  de persuasieve effecten van 
exem plars en  andere k o rte  verhalen  in  n ieuw sberich ten , fondsw erving en  andere expliciet 
persuasieve genres kan  verklaren. In  de volgende parag raaf w ord t d ieper ingegaan op de 
vraag h o e  n a rra tie f  engagem ent de persuasieve effecten van verhalen kan verklaren.
5. Hoe beïnvloeden verhalen de attitude?
In  m odellen  v o o r narratieve overtu ig ing  w o rd t n a rra tie f engagem ent als d rijvende kracht 
gezien ach te r de overtu igende w erk ing  van verhalen  (zie G reen  & B rock, 2002; Slater & 
R o u n e r, 2002). N a rra tie f  engagem ent ken t verschillende dim ensies die alle een  rol zouden  
k u n n en  spelen in  h e t overtuigingsproces. Z o  zou  als gevolg van de aandacht voor h e t verhaal, 
h e t publiek  m inder kritisch staan ten  opzichte van h e t (impliciete) standpunt dat u it dit ver­
haal voortvloeit. D aarnaast zou  de vorm ing  van beelden h e t publiek  de illusie k u n n en  geven 
zé lf bij de gebeurtenissen aanwezig te zijn. D irecte ervaringen hebben  een sterke invloed op 
overtuigingen en attitudes. O o k  zou  als gevolg van identificatie m et een personage h e t publiek 
open  k u nnen  staan voor eventuele afw ijkende overtuigingen en attitudes van dat personage. 
B ovendien zou  dit k u n n en  leiden to t h e t ervaren van em oties als gevolg van de ervaringen die 
he t personage heeft. H e t positieve effect van de film  ‘Philadelphia’ op de acceptatie van m ensen 
m e t A ID S w ord t toegeschreven aan h e t feit dat veel bezoekers van die film zich identificeerden 
o f  sym pathiseerden m et Tom  H anks in  zijn rol als advocaat m et AIDS.
In  een  aantal onderzoeken  is geprobeerd  m ee r inz ich t te  k rijgen  w at be treft de m echa­
n ism en die een  ro l spelen bij de overtu ig ingskracht van verhalen. D e  Graaf, H oeken , Sanders 
en  B eentjes (2009) lie ten  proefpersonen  een  verhaal lezen over de w ederw aard igheden  van 
een  asielzoekster. Vervolgens w erd  de a ttitude  ten  opzich te  van de asielprocedures gem eten . 
E en  groep proefpersonen  las h e t verhaal o n d e r norm ale, rustige om standigheden, een  andere 
g roep  las h e t zelfde verhaal w aarin  ech te r grove spelfouten stonden  en een  derde groep 
m oest p e r  alinea een  zin  aankruisen  die volgens h en  w eggelaten  ko n  w orden . D eze tw ee 
m anipulaties zo rgden  e rvoo r dat h e t verhaal m e t m in d er aandacht w erd  gelezen en p roefper­
sonen  zich een m in d er goed beeld  van de gebeurtenissen  k o n d en  vorm en . D it leidde ech te r 
n ie t to t een  verschil in  overtuigingskracht. D us ondanks dat de p roefpersonen  die h e t verhaal 
o n d e r no rm ale  om standigheden  hadden  gelezen dat m e t m ee r aandacht en scherpere beel­
den  hadden  gedaan dan de andere proefpersonen , w aren  de attitudes van deze g roepen  gelijk. 
W el leidde lezing van h e t verhaal, ongeach t de om standigheden  w aaronder dat gebeurde, to t 
een  negatievere a ttitude  ten  opzich te  van de huid ige asielprocedures in  vergelijking m e t een  
con tro legroep  w aarvan de attitude  was gem eten  zo n d er dat deze h e t verhaal had gelezen. D e 
belangrijkste voorspellers van die negatievere attitude  b leken  de aan h e t personage gerela­
teerde em oties, zoals m edelijden  m e t de asielzoekster, te  zijn. D aarm ee ko m en  de resultaten 
van D e  G raaf et al. overeen m e t die van Busselle en  B ilandzic (2008). O o k  zij v onden  dat de 
attitudes van de proefpersonen  h e t beste voorspeld w erden  d o o r aan personages gerelateerde 
em oties.
H oew el deze resultaten erop w ijzen  dat m e t nam e de relatie van de lezer m e t h e t p e r­
sonage en  de em oties die daaruit voortv loeien  een  belangrijke de te rm in an t van narratieve
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overtu ig ing  vorm en , geven ze n ie t de doorslag. E en  alternatieve verklaring is im m ers dat 
m ensen  die to ch  al n eg a tie f staan ten  opzich te  van de hu id ige asielprocedures o o k  m eer 
m eeleven m e t h e t personage en  sterkere em oties ervaren. D e Graaf, H oeken , Sanders en  
B eentjes (in voorbereiding) voerden  tw ee experim en ten  u it w aarin  ze m ee r z ich t p ro b eer­
den  te k rijgen  op de (causale) aard van de relatie tussen identificatie m e t een  personage en de 
overtu ig ingskracht van een verhaal. In  h e t eerste exp erim en t k regen  p roefpersonen  een ver­
haal te  lezen over de sollicitatie van een  gehandicapte jo n g em an  bij een  nood lijdend  bedrijf. 
H e t belang van de sollicitant was om  aangenom en  te w orden , h e t belang van h e t b e d rijf  om  
de allerbeste kandidaat aan te nem en . D e m anipulatie bestond  eru it dat de gebeurtenissen  
ó f  vanuit h e t p ersp ec tie f van de sollicitant ó f  vanuit h e t perspec tie f van de m edew erker van 
h e t b e d rijf  w erden  beschreven, w aardoor proefpersonen  zich ó f  m eer m e t de sollicitant ó f  
m ee r m e t de m edew erker identificeerden. N a  lezing van h e t verhaal, w erd  o n d e r andere de 
attitude  gem eten  ten  opzich te  van h e t rech t van een  b e d rijf  om  gehandicapte sollicitanten 
te w eigeren. D e  resultaten lie ten  zien  dat de m anipulatie  van h e t p ersp ec tie f invloed  had  op 
de attitude: na lezing van de versie in  h e t so llic itan tenperspectief was m en  negatiever over 
h e t rech t van w erkgevers om  gehandicapte sollicitanten te w eigeren. U it verdere statistische 
analyses b leek  bovendien  dat d it effect gem edieerd  w erd  d o o r identificatie m e t de sollicitant. 
D it w ijst erop dat identificatie m e t een  personage een  belangrijk  m echanism e v o rm t voor 
narratieve overtuiging. In  een vervo lgexperim en t m e t een  ander verhaal repliceerden  D e 
G raaf e t al. d it effect. O o k  h ie r had  m anipulatie van h e t verhaalperspectief invloed op de 
m ate van identificatie m e t een  personage en de resulterende a ttitude  waarbij h e t a ttitude-ef- 
fect gem edieerd  w erd  d o o r de m ate van identificatie. E r  zijn verschillende m anieren  w aarop 
identificatie m e t een  personage to t be ïnv loed ing  van de a ttitude  kan leiden. E én  op tie  is dat 
de p roefpersoon  de overtu ig ingen  en  attitudes overneem t die d o o r h e t personage w orden  
geventileerd. M aar in  veel verhalen is e r  geen  sprake van h e t expliciet verw oorden  van op i­
nies en  attitudes d o o r personages. D it ro ep t de vraag op h o e  identificatie m e t h e t personage 
een  aanpassing van de attitude  to t gevolg kan hebben.
6. Verhalen, personages en emoties
U it h e t onderzoek  van D e  G raaf et al. (2009, in  voorbereid ing) en  Busselle en B ilandzic 
(2008) b lijk t dat h e t m eeleven d o o r de lezer m e t h e t personage en  de b ijbehorende em oties 
een  belangrijke de te rm in an t v o rm en  v o o r de overtu igende w erk ing  van verhalen. O m  te 
beg rijpen  hoe  dat in  zijn w erk  gaat, b ied t h e t onderzoek  naar ‘m edia en joym en t’ een  in teres­
sant perspectief. In  deze onderzoekslijn  w o rd t ond erzo ch t hoe  h e t verw erken  van verhalen 
in  verschillende m edia (zoals bo ek en  en films) ons p lezier bezorgt. H e t basisidee is dat dat 
p lezier h e t gevolg is van de em oties die w e ervaren bij h e t verw erken van die verhalen. D e 
th eo rievo rm ing  en  h e t em pirisch  onderzoek  rich ten  zich op de vraag hoe  die em oties to t 
stand kom en. H ie ro n d er zal ik be togen  dat een  deel van de em oties die verantw oordelijk  
zijn v o o r h e t p lezier dat w e beleven tevens de oorzaak v o rm en  v o o r de a ttitude-effecten  van 
som m ige verhalen.
In  zijn  ‘disposition th e o ry ’ beschrijft R an ey  (2006) de volgende deelprocessen die een 
ro l spelen in  h e t p lezier beleven aan een  verhaal. H ij schetst dat h e t pub liek  eerst een  band  
k rijg t m e t een  o f  m eer personages, waarbij de aard van die band  kan variëren  van extreem
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positieve gevoelens via onverschilligheid to t ex treem  negatieve gevoelens. D e  positie op dat 
co n tin u ü m  is gebaseerd op m orele  oordelen  over de handelingen  van h e t personage. Z o  
zullen de m eeste lezers van de H arry  P o tte r boeken  de hoo fdpersoon  een  w arm er h art to e ­
dragen dan D raco  M alfidus om  over V oldem ort m aar n ie t te  spreken. D eze gevoelens leiden 
to t em path ie  en identificatie bij personages die zich  aan de positieve kan t van h e t con tinuüm  
bev inden  en to t an tipath ie  bij personages die zich  aan de negatieve kan t van h e t con tinuüm  
bevinden . D it onderscheid  is van g ro o t belang gegeven de ‘ju s t w orld  hypothesis’ die de 
m eeste m ensen  aanhangen (Lerner, 2003). Volgens d it idee w illen  m ensen  graag dat de w e­
reld rechtvaardig is, en een rechtvaardige w ereld  is e r  een  w aarin  h e t goede be lo o n d  en  h e t 
kw ade bestraft w ord t. R an ey  (2006) voorspelt dan o o k  dat verhalen  w aarin  h e t goed  afloopt 
m e t h e t “go ed e” personage (en h e t kw ade personage bestraft w ordt) als bevred igender en 
p lez ieriger w orden  ervaren dan verhalen w aarin  h e t kw aad zegeviert. D eze laatste verhalen 
ro ep en  gevoelens van verdrie t op over h e t on rech t dat h e t goede personage w o rd t aangedaan 
en  boosheid  over de be lon ing  van h e t kwade.
Z illm ann  (2006a, p. 230) stelt h e t onderscheid  tussen goede en slechte personages gelijk 
aan h e t onderscheid  tussen respectievelijk protagonist en antagonist. D aarm ee suggereert 
Z illm ann  dat de hoofdpersoon  altijd m oreel goed  is. D e vraag is o f  dat een  co rrecte  assum p­
tie is: e r  zijn vo ldoende hoofdpersonen  w aarvan h e t m orele  gehalte op zijn  m inst dubieus 
te  n o em en  is (zoals Tony Soprano in  de A m erikaanse televisieserie T h e  Sopranos). In  de 
benadering  van R an ey  (2004) ligt de relatie tussen hoo fdpersoon  en diens m oreel gehalte 
subtieler. Hij stelt dat h e t pub liek  e r vanuit gaat dat de hoo fdpersoon  m oreel gezien “g o ed ” 
is to td a t h e t tegendeel is bew ezen. A uteurs spelen soms m e t dit p rincipe. Z o  w orden  de eer­
ste tachtig  pag ina’s in  Jo h n  le C a rré ’s “D e  toegew ijde tu in ie r” verte ld  vanuit h e t perspec tie f 
vanuit een  — naar later b lijk t — m oreel verw erpelijk  personage. D eze m anipulatie heeft een 
lich t verv reem dend  effect.
D e  bovenstaande ideeën  over h o e  de aard van de personages en h e t verloop van de 
gebeurtenissen  em oties oproepen , v o rm en  volgens mij een  verklaring v o o r de overtu ig ings­
k rach t van de verhalen  in  h e t onderzoek  van D e  G raaf et al. (in voorbereid ing). D o o r  de m a­
nipulatie van h e t perspec tie f w o rd t in  de ene versie de gehandicapte sollicitant de p ro tagonist 
en  in  de andere versie de m edew erker van h e t bedrijf. O m d a t er in  h e t verdere verloop  van 
h e t verhaal geen  in form atie  w ord t gegeven over m orele  defecten  bij de personages, ligt de 
sym pathie van h e t pub liek  bij de desbetreffende personages zoals o o k  b lijk t u it de hogere 
scores op identificatie m e t de hoofdpersoon . D at b e tek en t oo k  dat de proefpersonen  h o p en  
dat, volgens de regels van een  rechtvaardige w ereld, d it goede personage w o rd t be lo o n d  in  
de zin  dat h e t personage zijn doel bereik t. Als gevolg van die w ens zullen de proefpersonen  
eventuele barrières die he t bereiken  van dat doel in  de w eg staan, w illen  opheffen. E en  b e ­
langrijke b arrière  in  dit geval zou  e ru it bestaan dat bedrijven  h e t rech t hebben  om  gehand i­
capte sollicitanten te w eigeren. D e  attitude  ten  opzich te  van d it rech t zal dan o o k  negatiever 
zijn naarm ate m ensen  zich sterker iden tificeren  m e t de gehandicapte sollicitant. E n  dat was 
o o k  precies h e t (m ediatie-)effect dat D e  G raaf et al. vonden . D e  em oties die b ijdragen aan 
h e t p lezier dat w e beleven aan een verhaal lijken dus o o k  de verklaring te vo rm en  v o o r de 
overtu igende w erk ing  van verhalen. In  de volgende paragraaf ga ik  in  op de vraag hoe  deze 
processen een  rol zouden  k u n n en  spelen bij narratieve evidentie in  een retorische tekst.
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7. Narratieve evidentie in retorische teksten
D e hierboven  beschreven inz ich ten  en  processen k u n n en  volgens mij verklaren hoe  en 
o n d e r w elke om standigheden  narratieve evidentie de overtu ig ingskracht van een  retorische 
tekst versterkt. D aarbij is h e t be langrijk  om  h e t concep t n a rra tie f scherper te definiëren. 
Toolan (2001) defin ieert een  n a rra tie f  als “a perceived sequence o f  n o n -ran d o m ly  connected  
events, typically involving, as th e  experiencing  agonist, hum ans o r quasi-hum ans, o r  o th e r 
sen tien t beings, from  w hose experience w e hum ans can lea rn ” . Als eerste is van belang dat 
Toolan stipuleert dat e r  in  een  n a rra tie f een  w ezen  m o e t zijn  dat e rvaringen  kan  hebben  
(experiencing agonist). D at b e tek en t dat e r pas sprake is van een n a rra tie f als er een  “levend” 
w ezen  is. H e t concep t levendigheid dat vaak te  hu lp  w o rd t geroepen  om  de g ro tere  overtu i­
gingskracht van narratieve evidentie te verklaren, m o e t w ellich t le tterlijker g enom en  w orden  
dan to t nu  to e  h e t geval is geweest: in form atie  is pas levendig als er in  die in form atie  sprake 
is van een levend w ezen. A ndere operationalisaties, zoals h e t toevoegen  van afbeeldingen o f  
concre te r taalgebruik, leiden n ie t noodzakelijkerw ijs to t h e t verhogen van levendigheid, te n ­
zij ze b ijdragen aan de vorm ing  van een  h e lder beeld  van de gebeurtenissen  en  de ervaringen 
van h e t levende w ezen.
D e  aanw ezigheid van een  levend w ezen  is ech te r n ie t vo ldoende om  de overtu ig ings­
k rach t van narratieve evidentie te  verklaren. N arratieve evidentie zal m e t nam e h e t overtu i­
gingsproces beïnv loeden  als die evidentie e rin  slaagt em oties op te roepen. E n  daarbij spelen 
de gebeurtenissen  w aarover Toolan (2001) rep t in  zijn definitie een  belangrijke rol. O p  basis 
van de d ispositietheorie (Raney, 2004, 2006), w orden  positieve em oties (zoals blijdschap) 
opgeroepen  als h e t goede b e lo o n d  (o f h e t kw ade bestraft) w ord t, terw ijl negatieve em oties 
h e t gevolg zijn van gebeurtenissen  w aarin  h e t kw ade b e lo o n d  (o f h e t goede bestraft) w ordt. 
D e  aard van de em otie  v o rm t v o o r h e t pub liek  een  signaal vo o r de w enselijkheid o f  o n ­
w enselijkheid  van een  situatie. B lijdschap fungeert als indicatie van een  w enselijke situatie
-  h e t goede w o rd t im m ers beloond , h e t kw ade bestraft - , boosheid  o f  verd rie t daarentegen 
a tten d ee rt h e t pub liek  op een  ongew enste situatie. Volgens deze redenering  zou  narratieve 
evidentie in  h e t overtuigingsproces vooral een  rol spelen in  h e t benad rukken  van de w ense­
lijkheid  (o f onw enselijkheid) van een  gevolg.
D eze stelling valt te  illustreren aan de hand  van h e t voorbeeld  van de p residen t die h e t 
parlem en t w il overtu igen  van de noodzaak  om  h e t budget v o o r h e t m in isterie  van Justitie 
te  verhogen. D e  cijfers en  statistieken die de presiden t over zijn pub liek  uitstort, zijn  saai en 
doods. H e t o n tb reek t aan een “ervarend w ezen ” , een  w ezen  dat de onw enselijkheid  van de 
hu id ige situatie aan den  lijve ervaart. D e  voorbeeldgeschiedenis van de fou tparkeerder in tro ­
d u ceert een  dergelijk  personage. W e w eten  eigenlijk  niets over deze m an, m aar zoals h ie rb o ­
ven uitgelegd, geven m ensen  een  personage in  eerste instantie h e t voordeel van de twijfel: 
h e t is geen  vreselijk persoon  (Raney, 2004). D eze m an  heeft weliswaar iets fou t gedaan, zijn 
au to  op een p lek  neergezet w aar dat n ie t m o ch t en daarover ruzie gem aakt m e t de politie, 
m aar in  de ogen van de m eeste m ensen is h e t negatieve gevolg — zes w eken  in  de gevangenis
-  overdreven. H ie r is sprake van een  schending  van w at S chm itt en  M aes (2006) ‘retributive 
ju s tice ’ noem en : de strafm aat staat n ie t in  verhoud ing  to t de w andaad. D eze schending van de 
‘rechtvaardige w ere ld ’ le id t to t boosheid  bij h e t publiek. O atley  (2002, pp. 53-54) bespreekt 
onderzoek  w aaru it b lijk t dat boosheid  aanzet to t toekom stgerich t handelen: h o e  k u n n en  w e 
deze situaties in  h e t vervolg voorkom en? D e parlem entariërs in  h e t voorbeeld  k u n n en  die
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boosheid  onm iddellijk  om zetten  in  actie, nam elijk  h e t verhogen van h e t bu d g e t voo r h e t 
m in isterie  van Justitie.
Als de bovenstaande verklaring voo r de overtu ig ingskracht van narratieve evidentie 
k lop t, dan volgen daaru it een  aantal interessante voorspellingen en  vragen. In  de eerste plaats 
zijn dat voorspellingen die voortv loeien  u it h e t karak ter van h e t personage. H e t presiden­
tiële standpun t zou  je  k u n n en  in te rp re te ren  als: “H e t is onw enselijk  dat arrestanten  zo lang 
m o e ten  w ach ten  voordat ze v o o r de rech te r staan” . D e  k rach t van de narratieve evidentie 
v loeit v o o rt u it de onbalans tussen de overtreding en  de sanctie. Z o u  de arrestant ech te r een 
m oordenaar o f  k inderverk rach ter zijn, dan had  h e t voorbeeld  w ellich t m in d er im pact gehad 
ondanks dat h e t de illustratie vo rm t vo o r hetzelfde verschijnsel: o o k  deze m ensen  m o e ten  
lang w ach ten  voordat ze zich  v o o r de rech te r k u n n en  veran tw oorden . In  d it geval zouden  
de m eeste m ensen  ech te r de sanctie n ie t als overdreven beschouw en. O m gekeerd  zou  h e t 
voorbeeld  van een m oordenaar o f  k inderverk rach ter oo k  sterker k u n n en  w erken  dan dat van 
een  fou tparkeerder als h e t g eb ru ik t w ord t om  te w ijzen  op de onw enselijkheid  van een an ­
der gevolg van de overbelasting van h e t ju stitië le  apparaat, nam elijk  dat m ensen  n ie t  w orden  
vervolgd. H e t beeld  van een vrij rond lopende m oordenaar roep t volgens bovenstaand m odel 
m ee r w oede op dan h e t bee ld  van een fou tparkeerder die er zo n d er een  bo e te  afkom t.
E en  interessante vraag v loeit v o o rt u it de observatie in  de ‘m ed ia-en jo y m en t’ lite ra tuu r 
dat de m ate  van identificatie m e t een  personage de in tensite it van de em otie  bepaalt. N aar­
m ate je  je  sterker iden tificeert m e t een  personage, n eem t je  w oede to e  als dat personage 
o n rech t w o rd t aangedaan. In  de lite ra tuu r over narrato log ie  (R im m on-K enan , 2002; Toolan,
2001) w o rd t daarbij gew ezen op h e t belang van ‘ro u n d  characters’, personages die vo ldoende 
u itgew erk t zijn  om  als ‘e ch te ’ m ensen  over te  kom en . In  h e t voorbeeld  van de p residen t valt 
ju is t op hoe  ‘flat’ h e t personage w o rd t beschreven. Behalve h e t geslacht, w eten  w e niets van 
deze m an. W ellicht dat ju is t deze afw ezigheid van kenm erken  e rvoo r zorg t dat hij fungeert 
als een  soo rt Elckerlyc op w ie w ij onze eigen kenm erken  k u n n en  projecteren . In  veel exem ­
plars ko m en  personages v o o r die vaak w el m e t naam  en toenaam  w orden  geïn troduceerd  
zo n d er dat ze daarm ee o o k  m aar in  de b u u rt ko m en  van een ‘ro u n d  character’. D e  vraag is 
of, en  zo ja  w elke, nadere in fo rm atie  over personages kan leiden to t m ee r o f  m in d er iden tifi­
catie d o o r h e t publiek . Volgens R an ey  (2004) zou  m e t nam e in form atie  over m oreel gezien 
acceptabele o f  onacceptabele handelingen  en  opinies de m ate van sym pathie v o o r een  p e r­
sonage bepalen.
D aarnaast is h e t de vraag o f  narratieve evidentie op deze w ijze n ie t vooral geschikt is om  
de (on)w enselijkheid van een gevolg te  benadrukken . D e aard van de opgeroepen  em oties 
v o rm t een  indicatie voo r de (on)w enselijkheid van de situatie: boosheid  en  verd rie t signale­
ren  een  onw enselijke situatie, blijdschap en  vreugde ju is t een  w enselijke. Z ek er in  pragm a­
tische argum entatie  speelt de w enselijkheid van gevolgen van m aatregelen o f  handelingen  
een  belangrijke rol. H ustinx , van E nscho t en H o ek en  (2006) laten zien  dat verschillen in  
de w enselijkheid  van gevolgen im plicaties hebben  vo o r de acceptatie van een  voorgestelde 
m aatregel, terw ijl verschillen in  de w aarschijnlijkheid van die gevolgen nauw elijks w orden  
opgem erk t. Als narratieve evidentie e rin  slaagt om  de attitude  te beïnv loeden  m iddels h e t 
op roepen  van em oties, dan zou  die invloed vooral h e t gevolg zijn van veranderingen  in  de 





> Negatieve emoties: 
Woede, verdriet
Figuur 1: Een model voor de overtuigende werking van narratieve evidentie
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8. Conclusie
In  deze bijdrage heb  ik  een kader geschetst v o o r de condities w aaronder, en de m echanism en 
waarlangs, narratieve evidentie de overtu ig ingskracht van een  boodschap  kan versterken. Ik  
verw acht dat narratieve evidentie vooral een  bijdrage zal leveren als zij w o rd t ingezet te r 
ondersteun ing  van een  evaluatief standpunt, een  standpun t dat be trekk ing  heeft op de w en ­
selijkheid o f  onw enselijkheid  van een bepaalde situatie o f  m aatregel.4
Ik  voorspel dat de narratieve evidentie alleen overtu igend  is als zij e rin  slaagt om  rele­
vante em oties op te roepen. Bij de ondersteun ing  van een  standpun t over de w enselijkheid  
van een  situatie m o e ten  dit positieve em oties zoals blijdschap en vreugde zijn, bij de o nder­
steuning  van een standpun t over de onw enselijkheid  zijn d it negatieve em oties zoals w oede 
o f  verdriet.
D e  aard van de opgeroepen  em oties w o rd t bepaald d o o r de m ate w aarin  de gebeurten is­
sen zoals beschreven in  de narratieve evidentie overeenkom en m et — o f  afw ijken van — de 
ideeën  die er bij h e t pub liek  leven over een rechtvaardige w ereld. M e e r specifiek w orden  
positieve em oties opgeroepen  als h e t “g o ed e” w o rd t b e lo o n d  o f  h e t “kw ade” bestraft terw ijl 
negatieve em oties h e t gevolg zijn van de be lon ing  van h e t kw ade o f  h e t bestraffen van h e t 
goede. Als de evidentie w o rd t g eb ru ik t te r  ondersteun ing  van een evaluatief standpun t m e t 
be trekk ing  to t een  situatie is bovenstaande voldoende. Als h e t standpun t be trekk ing  heeft op 
een m aatregel, m o e t u it de evidentie blijken dat deze m aatregel le id t to t een  rechtvaardiger 
wereld.
V oor h e t op roepen  van de em oties is h e t noodzakelijk  dat de narratieve evidentie een  er­
varend subject bevat dat vo ldoende is u itgew erk t om  em path ie  (in h e t geval van een  “g o ed ” 
personage) o f  antipath ie (in h e t geval een  “slech t” personage) op te roepen. Daarbij lijken 
m ensen  de personages in  een  verhaal h e t voordeel van de tw ijfel te  geven w at in h o u d t dat 
v o o r h e t creëren  van an tipath ie  er w aarschijnlijk  m ee r in fo rm atie  over h e t personage m o e t 
w orden  gegeven dan v o o r h e t creëren  van em pathie.
H e t toevoegen  van narratieve evidentie is een  v o rm  van verticale am plificatie. H e t o n ­
derscheid tussen een  m eer inhoudelijke en  een m ee r stilistische vorm  van am plificatie kan 
van belang zijn vo o r h e t o n derzoek  naar de relatie tussen levendigheid  en  overtu ig ings­
kracht. D e  in tu ït ie f  plausibele verw achting dat levendige in fo rm atie  overtu igender is, zou 
dan bevestigd w orden  in  onderzoek  w aarin  geb ru ik  w o rd t gem aakt van narratieve evidentie, 
m aar n ie t in  o n derzoek  w aarin  de m anipulatie  van levendigheid  op stilistisch niveau is u it­
gevoerd.
Ik  ho o p  m e t bovenstaand m odel een  bijdrage te leveren aan h e t onderzoek  naar de vraag 
o n d er w elke om standigheden  narratieve evidentie invloed heeft op h e t overtuigingsproces. 
G egeven dat verhalen en  anekdotes veel frequen te r voorkom en  in  com m unicatie  dan sta­
tistisch cijferm ateriaal o f  d oo rtim m erde  betogen , is dat een  vraag die een  belangrijke plaats 
verd ien t op de onderzoeksagenda van de relatie tussen taal en  overtuiging.
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Noten
1 Ik dank Anneke de Graaf, Lettica Hustinx, Peter Jan Schellens en twee anonieme beoordelaars voor hun waar­
devolle commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2 Braet (2001) merkt echter ook op dat verticale en horizontale amplificatie vaak als inhoud en vorm hand in 
hand gaan: de keuze voor een verhaal of anekdote lijkt tevens uit te nodigen tot het gebruik van een bepaalde 
stijl. Die opinie wordt gesteund door het corpus-analytisch stijl-onderzoek waarin de dimensie narratief — niet- 
narratief een belangrijke dimensie blijkt (Biber, 1993).
3 Verhalen kunnen schriftelijk, auditief of audiovisueel worden vormgegeven. Het lijkt voor de hand te liggen dat 
er een belangrijk verschil is tussen schriftelijke (en auditieve) verhalen waarbij het publiek zelf op basis van ver­
bale informatie zich beelden moet vormen van de beschreven gebeurtenissen én audiovisuele verhalen waarbij 
de regisseur en acteurs de constructie van die beelden voor hun rekening nemen. Onderzoek van Green, Kass, 
Carey, Herzig, Feeney en Sabini (2008) suggereert dat deze verschillen wellicht minder groot zijn dan vooraf 
aangenomen en dat persoonlijkheidskenmerken zoals de ‘need for cognition’ daarbij een rol spelen.
4 Een voorwaarde voor het optreden van een dergelijk effect is dat de doelgroep nog niet overtuigd is van dat 
standpunt. Als zij immers al de (on)wenselijkheid van de situatie of maatregel volledig onderschrijven, heeft het 
toevoegen van evidentie geen effect.
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